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i 
KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha 
Esa atas berkat dan rahmat-Nya dapat melaksanakan praktek kerja 
profesi apoteker di PT Hexpharm Jaya Laboratories yang 
dilaksanakan pada 1 Oktober hingga 30 November 2018 dengan baik 
dan lancar. Praktek kerja profesi apoteker di PT. Hexpharm Jaya 
Laboratories bertujuan untuk memberikan gambaran tentang industri 
farmasi dan segala jenis kegiatannya, termasuk peran dan fungsi 
seorang apoteker di industri farmasi. 
Penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah 
membantu dan memberi dukungan dam bimbingan sehingga pada 
akhirnya praktek kerja profesi ini dapat terselesaikan. Pada 
kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada: 
1. Tuhan Yang Maha Esaatas berkat, rahmat, kekuatan dan 
penyertaan-Nyaatas berkatnya sehingga penulis dapat 
mengikuti dan membuat laporan praktek kerja profesi dengan 
baik. 
2. Parlindungan D. S., S.Si., Apt. selaku Site Head yang telah 
memberikan kesempatan kepada mahasiswa Apoteker 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya untuk dapat 
melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT 
Hexpharm Jaya Laboratories 
3. Weta Angun Surtantya, S.Si., Apt selaku Manager Quality 
Assurance yang telah memberikan tempat, waktu, dan berkenan 
membimbing serta memberikan banyak ilmu juga pengalaman 
ii 
dalam  memberikan arahan selama Praktek Kerja Profesi 
Apoteker di PT Hexpharm Jaya Laboratories. 
4. Astry Adli Pramono, S. Farm., Apt. selaku Supervisor Quality 
Assurance Finished Good PT. Hexpharm Jaya Laboratories 
yang telah berkenan meluangkan waktu, banyak membagikan 
ilmu dan pengalaman serta membimbing, mengarahkan,  dan 
memberikan petunjuk selama Praktek Kerja Profesi Apoteker di 
PT Hexpharm Jaya Laboratories. 
5. Logia, S.Farm., Apt. dan semua team Quality Assurance 
Finished Good yang telah memberikan ilmu dan bantuan 
selama pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker dalam 
pengerjaan tugas khusus di PT Hexpharm Jaya Laboratories. 
6. Seluruh staff HRD yang telah membantu dalam pengaturan 
jadwal induksi semua departemen selama pelaksanaan Praktek 
Kerja Profesi Apoteker di PT Hexpharm Jaya Laboratories. 
7. Seluruh staff PGA PT Hexpharm Jaya Laboratories yang telah 
banyak membantu menyiapkan kebutuhan-kebutuhan selama 
pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker. 
8. Drs. Teguh Widodo, M.Sc., Apt. selaku Pembimbing II yang 
telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk 
memberikan bimbingan dan arah selama PKPA. 
9. Dra. Idajani Hadinoto, M.S., Apt. Koordinator Bidang Industri 
Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah banyak 
memberikan kesempatan bagi saya untuk PKPA. 
10. Drs. Kuncoro Foe, G.Dip.Sc., Ph.D, Apt., selaku Rektor 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya atas kesempatan 
iii 
yang diberikan untuk menempuh pendidikan di Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya. 
11. Sumi Wijaya, S.Si., Ph.D, Apt., selaku Dekan Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah 
memberikan ijin dan kesempatan dalam pelaksanaan praktek 
kerja profesi ini. 
12. Elisabeth Kasih, S. Farm, M. Farm. Klin., Apt selaku Ketua 
Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya yang telah berkenan mengupayakan 
terlaksananya praktek kerja profesi ini. 
13. Kak Keke, Kak Kadek, Kak Joana, dan Kak Kiki selaku 
inspektor dan admin di bagian Quality Assurance Finished 
Good; Kak Rifda di bagian Kalibrasi dan Kualifikasi; Kak Lia 
di bagian Validasi Proses yang senantiasa membantu dalam 
kelancaran PKPA serta memberi saran yang berguna untuk 
kelancaran tugas khusus. 
14. Seluruh karyawan PT Hexpharm Jaya Laboratories yang tidak 
dapat disebutkan satu persatu yang turut membantu selama 
kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)  
15. Papa Agus Hariyanto, Mama Oei Lie Lie, dan Koko Christ 
Immanuel yang telah menyayangi, mendampingi, memberikan 
doa dan semangat kepada penulis. 
16. Widia Wijayanti, S.Farm. yang telah menemani, memberi 
semangat memberi bantuan dan menjadi sahabat yang baikserta 
kesediaannya untuk mendengarkan keluh kesah penulis dalam 
pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT 
Hexpharm Jaya Laboratories. 
iv 
17. Teman-teman apoteker 51 Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya yang telah bersama-sama melakukan kegiatan 
Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) mayor di industri dan 
rumah sakit. 
Dengan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan penulis 
menyadari kekurangan dalam penulisan naskah laporan praktek kerja 
profesi apoteker ini, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya 
suatu masukan serta saran yang bersifat membangun di masa yang 
akan datang. 
Penulis juga memohon maaf apabila dalam laporan ini terdapat 
kesalahan dan kata- kata yang kurang berkenan. Semoga hasil 
praktek kerja profesi yang tertulis dalam laporan ini dapat 
bermanfaat bagi masyarakat luas. 
 
Surabaya, Desember 2018 
 
 
Penulis 
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